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SIX prominentalumniofUniversitiKebangsaanMalaysia(UKM)were
invitedbytheiralmamater
toreminisceabouttheir
studentdaysonMay18,the
39thanniversaryofthe
institution.
Oneofthemtalkedabout
the"threetigers".He
pointedoutthatthe
commonalityamongthetop
threeuniversitiesin
Malaysiais thattheyallhave
tiger(s)ontheircrests.
UniversityofMalaya(UM),
beingtheoldest,hasthree.
UniversitiSainsMalaysia
(USM),thesecondoldest,
hastwoandUKM,thethird
oldest,hasone.
In anyrankingof
universities,beit TheTimes
HigherEducation
Supplement-Quacquarelli
SymondsWorldUniversity
Rankings(THES-QS),THES-
QS(Asia)orKajian
PenarafanInstitusi
PengajianTinggiAwam
(Setara),thesethreetertiary
institutionsareusuallyatthe
top.
Thelatestisthefirst
THES-QSonAsian
universities.UM isin the
39thplacing,UKMin 51st
andUSMin 69th.Universiti
TeknologiMalaysia(UTM)
andUniversitiPutra
Malaysia(UPM)arein the
82ndand90thplacings
respectively.they allare
amongthetop100
universitiesinAsia.
UKMisratherpleased
withtheresult,ondigital
displayattheentranceto
theBangicampus.
Thetopthreelearning
institutionsinMalaysiaare
in constanthealthyrivalry,
eachwantingtomoveahead
oftheothersin termsof
worldorregionalranking.
Universitieselsewhereare
alsogrippedbythisso-called
"beautycontestsyndrome".
Everyonewantstobethe
bestandlooksthebest.
Beingatthetopofthe
academictotempoleconfers
benefitsnotonlytothe
university,it alsobrings
prideandjoytothousandsof
alumni.
Whenyouareatthetop,
youhavemorebargaining
powerwhenitcomesto
heftierresearchgrantsand
operatingbudgetswhichare
thelifelineforanyuniversity.
Youdon'twanttobe
impoverished.
HermanMelvillehassaid
that"toproduceamighty
book,youmustchoosea
mightytheme.Nogreatand
enduringvolumecanever
bewrittenonthefleas".
Similarlytoproducea
mightyuniversity,youmust
haveamightyteam.
Topandproductive
scholarsgivea tertiary
institutionitsmuchsought-
afterintellectualmight.
Theymakeitvisibleand
visibilityispartandparcelof
"peerreview"whichis a
criterionin anyranking.
UM,UKMandUSMhave
beenin existenceformore
than39yearsand
universitiesdoneedtimeto
reacha levelofintellectual
maturityandsophistication.
UKM isatthethresholdof
fourdecadesandastheysay
"lifebeginsat40".
UKM'snextmissionis
Vision2018inwhichit
aspirestobeamongthetop
50universities- notinAsia
- butin theworld.
Thewriter is theDeputy
DirectorofUKMAlumni
RelationsOffice.
